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Q U I N Z E N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
Artà 30 Septembre de 1921 PER DEU I PER MALLORCA Redacc ió i A d m i n i s t r a c i ó Quatre Cantons , 3 
NOMS DE CARRERS 
A m b el t emps , els c a r r e r s d ' u n a 
poblac ió solen c a n v i a r de nom, a 
vo l tes p e r u n a c a p r i t x a d a dels q u i 
d i r ige ixen la v i la , a l t r e s p e r q u è en 
r ea l ida t hi h a n o m s que foren p o -
s a t s a r b i t r à r i a m e n t , s ense ref lexió 
n i n g u n a i ve desp ré s el cas de can -
v ia r los -ho per h a v e r - h i un n o m il¬ 
lus t re o un fet i m p o r t a n t d ignes de 
c o n m e m o r a d o 
Al n o s t r o p a r e r , els c a r r e r s h a u -
r ien s e m p r e de du r n o m de p e r s o n a t -
g e i m p o r t a n t o r e c o r d a r un fet his-
tòr ic . Molts de n o m s d ignes de p e r -
p e t u a r s e i mo l t s de fets de g r a n im-
por ta nc ia son t o t a l m e n t d e s c o n e g u t s 
de les mu l t i t u t s qui no se p r eo 
c u p e n d ' e s tud ia r el pa s sa t , i n o heu 
ser ien si a cada m o m e n t la l áp ida 
del c a r r e r els ho r e c o r d à s . 
E n la g r a n m a j o r i a dels c a s sos , 
v e i m c a m v i a r un n o m poc es tè t i c 
p e r un a l t r a de c e r t a v à l u a , m e s en 
la n o s t r a vila s 'ha d a t el c a s a l en 
r evés ; n o m s que deien coica cosa 
a l s n o s t r o s vez ins foren sus t i tu i t s 
p e r a l t r e s que r e s s igni f iquen. 
P e r u n e s no tes que m o s h a faci l i -
t a d e s el S e g r e t a r i de la n o s t r a v ia 
D . Ra fae l Sa rd , in fo rmac ió que m o s 
feu el j u t g e D . J u a n S a n c h o i a l t r e s 
que n o l t r o s j a hem e s t a t a t e m p s de 
v e u r e s a b e m que hi h a h a g u t mol-
t a m u d a d i s s a en els s a r r e r s de A r t à , 
els q u a l s d e v e m r e c o r d a r p e r q u è els 
l ec to r s v e g i n qu ins dev ien conser -
v a r - s e i sí v a l d r i a e n c a r a ia p e n a de 
p e r p e t u a r - l o s . 
E n g u a n y m a t e i x h e m vis t cam-
v i a r mol t a c e r t a d a m e n t el n o m del 
ca r r e r Major, p 'el de Rafel Blanes-
Tolosa, com fa mol t pocs a n y s v e -
g e r e m a m b gus t que se b a r a t a v a el 
de Es Llimac p'el de La Caridat el de 
Papat p ' e l de Antoni Blanes Juan i 
el de P la s sa del Trespolet p 'el de P l a -
ssa d'Antoni Maara. 
E n canv i , no s a b e m p e r q u è a al-
g u n s a l t r e s ca r r e r s i p l a s se s de la 
n o s t r a vila que o s t e n t a v e n n o m s de 
p e r s o n a t g e s o de va lo r h i s tò r i c els 
h a v i e n de c a n v i a r p e r a l t r e s s i ' s 
p e r m e t l ' express ió , ins íp ids i .fins 
e s túp i t s . 
P e r exemple : E l de la Forca que 
s e m p r e r e c o r d a v a un m o n u m e n t 
h i s tò r ic i p e r q u è s' h a v i a de c a n v i a r 
en Puput} L ' a c t u a l dels Quatre Can-
tons se d e y a d'En Mz'is; el que a v u i 
se diu del Convent e r a del Camp Ro-
mà; el que t i tulen de la Puresa se de -
ia d'enSerra; L ' a c t u a l c a r r e r Recta 
a b a n s se deya d'En Morey que se 
c a m v i à desp rés en de Betlem. E l q u e 
a v u i se diu C a r r e r Curt fou p r i m e r 
Travesa d'en Morey i de sp ré s se li po-
sà de la V i r g e n . E l de la P l a s sa s 'a-
n o m a n a v a de la Carneceria i la Pla-
sseta del Marxando s ' a n o m a n a v a d ' -
en M a s s a n e t (per lo r e g u 1 a r r e c o r -
d a n t el f amós mús ic a r t a n e n c D . 
J u a n , condeco ra t p e r C a r l o s III). 
No t r o b a u a r t a n e n c s e s t i m a t s , q u e 
no tenia ei cap be. qui c a n v i à e ls 
n o m s c i ta t s i que ca ld r i a la p e n a 
de con t inua ríos? 
A . F . 
LA MILLOR FERRATGE D'HIVERN 
• El Bersim 
D o n a n t a conè ixe r en el C o n g r é s 
A g r i c o l a ce lebra t a L le ida p e r la 
F e d e r a c i ó A g r í c o l a C a t a l a n a Bale-
a r , h a es ta t e n s a y a t pe r n u m e r o s o s 
a g r i c u l t o s i e x p e r i m e n t a t s t ècn ics 
que h a n consol idat la s e v a a l t a e s t i -
ma . C e n t e n a r s de e x e m p l e s ho p o s e n 
de man i fes t . 
Ofere ix el B e r s i m el m a j o r i n t e r è s 
ag r í co la p e r l e s s e g ü e n t s r a o n s : P e r 
cons t i tu i r un a b u n d ó s i r i c p r o v e i -
dor de fe r ra t j e , a m b r e n d i m e n t s que 
s u p e r e n a l s del au faus ; d o n a de 50 a 
60 t ona l ades p e r h e c t à r e a de fe r ra t je 
v e r d a d u r a n t la t e m p o r a d a . 
S ' acomoda i a d a p t a a les t e r r e s m é s 
v a r i a d e s Lo p rop i que l ' a u f a u s du-
r a n t l 'estiu, dona r e n d i m e n t de fe-
r r a t j e v e r t t o t l ' h ivern p r o p o r c i o n a n t 
lo prec i sament en la època en que se 
fa t a n t dificil consegu i r a l imen t s 
p e r el bès t i a . 
Se c o n r a com les demés f e r r a t j e r e s 
i le seva h e r b a t e n d r a o seca c o n s -
t i tue ix un sucu len t i nu t r i t i u a l iment 
p e r a to ta ca s t a de bestiar., que ' l 
men ja g o l u d a m e n t desde ' l bou al 
coni , i n t eg ran t - lo e s senc ia l s p r i n -
cipis nu t r i t i u s . E s t im u la en alt g r a u 
la secrec ió de la llet. 
P e r se r u n a l l eguminosa , cons t i -
t ue ix un e lement econòmic pe r a 
a d o b a r les t e r r e s en fe r t i l i san ts ni-
t r o g e n a t s , d i sposan t l e s a m b condi-
c ions p e r a p r o p o r c i o n a r abundo-
ses cul l i tes e n t e r r r a n t l o al florir L a 
cultiva en les v i n y e s feta a m b Ber-
s im r e s u l t a a l t a m e n t benef ic iada . 
Nete t ja d ' he rbes p a r a s i t à r i e s i 
pe rn ic ioses a les t e r r e s . 
P e r m e t p resc ind i r a m b el seu us , 
de l 'apl icació d ' a d o b s n i t r o g e n a t s , 
p e r q u è a c u m u l e n els cu l t ius de Ber-
s im c a n t i t a t s i m p o r t a n t í s s i m e s d'a-
zoe de l ' a tmosfera en les t e r r e s on 
se c o n r e n . 
Se s e m b r a desde l ' agos t í ins al 
m a r s . Si ' s fa de s e t e m b r e a octu 
b r e , se poden d o n a r j a d i fe ren ies 
da l l ades a l h iv e rn , q u a n t n o s té ni 
au f aus , ni c a p a l t r e f e r ra t j e Se pre-
c isen de 25 a 30 ki los p e r h e c t à r e a . 
2 LLEVANT 
L a s e x t e n s e s p l a n t a c i ó n » — r — ñ i e 
s e n ' h a fet a A r g e l i a , N o r d .d 'Áfr ica , 
F r a n ç a i a l t r e s t e r r e s m e d i t e r r á -
nees , d e s p r é s d 'habe r lo r e c o m e n a t 
a l sab i a g r ò n o m doc to r T r a b u t , 
cons t i tue ix u n a e loqüen t d e m o s t r a -
ció del v a l o r del Bers im, q u # p r o -
p o r c i o n a p le tó r i cs a u m e n t s en les 
p r o d u c c i o n s ag r í co l e s i r e m a d e r e s . 
F o u in t rodu i t a n o s t r a t e r r a p e r 
l a n o t a b l e pub l i cac ió a g r í c o l a de 
B a r c e l o n a El Cultivador Moderno 
a o n t p o d e n so l ic i ta r n o s t r e s l l eg i -
do r s t o t a c a s t a d ' i n f o r m a c i o n s r e -
f e ren t s a l m a t e i x . 
Assoc i an t - l o a l a u f a u s , fa q u e les 
p l a n t a c i o n s d 'ab d u e s l l egumino-
ses n o s ' i n t e r r o m p i n i t e n g a fe-
r r a t j e v e r d d u r a n t to t l ' any . 
N o m b r o s o s cert i f icats i d o c u -
m e n t s p r o b a t o r i s de ls r e s u l t a t s fa-
v o r a b l e s que h a d o n a t el Be r s im , de 
p e r s o n a l i t a t s a g r à r i e s de C a t a l u n y a , 
desde '1 D i r e c t o r de la E s t a c i ó oli-
v a r e r a de T o r t o s a f ins al pe r i t a g r í -
cola de B a n y o l e s don Miguel Ord i s , 
n o f a n m e s que c o n f i r m a r q u a n t que-
da dit. E n g u a n y se mul t ip l iquen les 
e x p e r i è n c i e s , lo q u e fá c r e u r e que 
'1 Be r s im d a r á d ' aqu i en e n d e v a n t u n 
e lement impre sc ind ib l e en les p r a c -
t iques a g r o n ó m i q u e s de n o s t r a t e -
r r a . 
B. d e M a s S o l a n e s . 
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SONETS ESTIVALS. 
J U L I O L 
S o m al m e s de Ju l io l 
i un baf for t l a t e r r a e x h a l a ; 
la m o n ó t o n a c iga la 
e n t o n a h i m n e s a l so l . 
B a t e n t a l teb ora t jo l . 
a m b un capel l a m p l e d ' a l a 
el bon p a g è s r e s c a b a l a 
del h ive rn el desconso l 
P r o p de la g a r b e r a a i ro sa 
n i m b a d a de c l a r e t a t 
u n a t e r r o l a c e n d r o sa 
pel rostol l a s s o ' a y a t 
vo la t e t j a conc i ro sa 
c e r c a n t son niu j a e s p a n y a t . 
C U I N A P A G E S A 
Per la p o r t a o b e r t a 
en t r a el baf e x t e r n , 
la cu ina dese r t a 
a n y o r a l ' h ive rn . 
L ' e sp in t a r e b l e r t a 
de l ' a r a m e t e r n 
e í r e c o r t d e s p e r t a 
del a v i p a t e r n . 
L e s g e r r e s v e n t r ú d e s 
al g e r r é a s s e g u d e s 
suen a i g u a f resca . 
P e r la c u i n a t r e s c a 
un g a t indolen t 
m iu l an t s u a u m e n t . 
1911 
P A S S E T J A N T 
L e s t a r d e s d 'es t iu , 
de t e n d r e s donzel les 
que v a n en pa re l l e s 
el p a s s e i g n ' es r iu . 
Son cos es jol iu, 
ses g a l t e s ve rme l l e s . 
- C o m en r u s c d 'abel les , 
de p e r to t sen t iu 
r i u r e s a r g e n t i n s . 
P e r elles es v i u r e 
el co r dels f ad r in s 
fer e n a m o r a r 
a m b s 'e tern s o n r i u r e 
a m b son dolç m i r a r . 
1911 
A . Ferrer . 
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Obreres de St. Josep 
T A R D A L I T E R A R I A 
L a con t inu ida t es u n a v i r t u t de les 
més m e r i t ò r i e s p e r ésser u n a de les 
m é s difícils de p r a c t i c a r i es de les 
m é s f ru i toses j a q u e sols p e r ella s' 
ob t enen pos i t ius r e s u l t a t s . 
. E s m o l t c o r r e n t a x ó de c o m e n s a r 
una o b r a a m b g r a n p o m p a i a m b 
mol t a e fe rvescenc ia , pe ró t a m b é es 
c o r r e n t l ' e s v a i r - s e com u n a b a m b o -
lla d e s a b ó . P e r a í xó les ob re s que 
t e n e n la v i r t u t de \a p e r s e v e r a n c i a 
com l a t e ' l ' a ssoc iac ió d 'Obre res de 
St. J u s e p i el C h o r de S t a E l i sabe t 
m e r e i x e n l ' es t imació de to tes les per-
sones que s aben a p r e c i a r la v i r tu t . 
A q u e s t a benèfica assoc iac ió que 
t a n t h a fet en el poble p e r medi de 
la C a r i d a t , com « a d a a n y ce lebrà el 
p a s s a t d i u m e n g e u n a t a r d a l i te rar i -
mus ica l p e r d o n a r c o n t a del seu 
m o v i m e n t i al m a t e i x t e m p s r e c a u -
d a r més l l imosnes pels p o b r e s de la 
v i ' a . 
F o u p r e s i d i d a , p e r les a u t o r i d a t s 
loca l s , J u n t a de Ja Assoc iac ió , R t s . 
P a r e s de la C o m u n i d a t de F r a n c i s 
c a n s , r e p r e s e n t a c i ó dels T e r c i a r i s i 
a l t r es p e r s o n e s vis ib les de la pobla-
c i ó . 
L a p a r t l i t e rà r i a consis t í en u n 
h e r m ó s d i scur s a lus íu de la mol t 
d i s t ing ida P re s iden t a D . a R e m e y 
B a h a m o n d e que fou u n can t a la 
c a r i d a t he ro ica de les O b r e r e s i u n a 
b a u l a d a a la p o r t a del co r dels con-
c u r r e n t s p e r moure r - los a fer u n a 
v o l t a m e s un a l t r e a c t e de ca r ida t . 
R e c i t a r e n v a r i e s poes ies i d iâ lecs 
d i s t ing ides S e n y o r e t e s : «La Ciegue-
cita» fou r e c i t a d a p e r la S r t a . D . a 
A n t ò n i a J u a n L l à s t i m a q u ' u n a poe-
sia com a q u e s t a que fou esc r i t a en 
c a t a l à p e r el m e s g r a n p o e t a nos t ro 
Mossèn J . V e r d a g u e r se r éc i t a s t ra -
du ïda a l cas te l l à . 
Lo Pelegrí que d igué n a F r a n c i s c à 
E s t e v a i La Caridat p e r n ' A n t o n i n a 
E s t e v a . A q u e s t a j o v e n e t a s a b é r e -
c i t a r a d m i r a b l e m e n t La Colcada d 'en 
P e n y a d e v a n t u n a r o t l a d a de nine-
t e s que a m b to t a i n g e n u i d a t feien 
les p r e g u n t e s que té la poes ia . Re-
c i t a ren els d iâ lecs Una llissò aprofi-
tada i El Cent per ú or ig inals de D . a 
M a r g a l i d a Es te l r i ch , les S r t e s . An¬ 
t o n i n a E s t e v a , Coloma i A i n a Bla -
n e s . 
E n la p a r t mus ica l hei p r e n g u e r e n 
p a r t les Sr tes . D . a A n t ò n i a J u a n i 
D . a C a t a l i n a S a n c h o que t o c a r e n a l 
p i a n o dues pesses a 4 m a n s i les 
g e r m a n e s S r t e s . M a s s a n e t que t a m -
b é n 'hi t o c a r e n dues d 'en B h r a m . 
A d e m é s .el C h o r de S ta . E l i s abe t 
c a n t a ben í s s im La Doncella i La 
Cançó, El Suspiro del Moro, El Pere-
grino i el Coro de Aldeanas. A q u e s t 
C h o r v a de cada dia m é s a ju s t ade t 
i s'hi no ta t a m b é la c o n s t à n c i a de l a 
s eva D i r e c t o r a i chor i s t e s . Cre im 
que si p r o v a s s e n de c a n t a r c a n s o -
ne t e s de la t e r r a que son t a n her-
I m o s e s e" pob le les s en t i r i a m é s i se deh ' tar íen m é s en sent i r lo ; u n a p r o • v a n 'es la re l l ig ios idat a m b que el públ ic escol ta La Donceia i La Can-
çó, i l ' en tus iasme a m b q u e la a p l a u -
d i ren . 
D e la Memòr i a que l legí la Se¬ 
g r e t a r i a S ta . M a r g a l i d a S u r e d a se 
p o g u é dedu i r la p r o s p e r i d a t de la 
Assoc iac ió , l 'opt imisme a m b que 
t r eba l l en to tes i la c a r i da t que els 
a n i m a en to ts els s eus a c t e s . 
L a c a p t a que se feu en el local 
S d o n a la c a n t i d a t de 260 p t e s . 
LLEVANT 3 
Sia enhorabona per totes les s ò -
cies i que Deu beneesca i premií e l s 
seus sacrificis. 
D ' E S P E C T A C L E S 
moralidat sense que cap dels espec-
tadors haja de tornar vermell de¬ 
vant certes obres que altres com-
panyies posen amb escena. 
Fel ic i tam als germans Vaquer i 
les desitjam éxít . 
•oonanODDoaaooaoooooopociociaoDDOoaoooocio 
EMIGRACIÓ.—De cada dia aumen¬ 
ta més l'emigració del jovent; aquesta 
quinzena han partits cap a França set o 
vuit jovenets de quinze a devuit anys, 
entre ells en Jordi Morey (Escolà) en 
Tomàs Juan (de Sa Drogueria), en luan 
Grau, (fill des Municipal), en Tasà, en 
Sua i alguns altres que no recordam. 
En aquest pas, va fugint-mos la flor de 
la joventut que si per una part es un 
mal per ells es un be en general, perquè 
al manco troben medis d'educació que 
per aquí falten. 
OBRES EN EL CONVENT.—En et 
Conveni de Sant Antoni de Padua s'hi 
fan millores importants. Per de pronta 
s'ha comensat per l'acabament dél 
campanar que finalisarà amb una cú-
pula. A continuació se seguirà la fetxa-
da pue s'ba de arreglar i segons noticies 
pensen seguir la restauració dins el 
temple. Es aquesta una obra que ne-
cessita l'ajuda de les persones piado-
ses. Com a complement d'aquesta gran 
obra s'hauria d'acabar la restauració 
de l'escala, peró això toca a la vila i 
es de creure que se ferà. 
RIFA.—En la rifa qne se feu per les 
Obreres de St. Josep sortiren premiats 
els següents uúmeros: 
Amb la aguya de moda el 99. 
Amb el Rosari el 2221. 
Amb les recades el 4I8. 
Amb la dotzena de mocadors el 2897 
FALTA AIGO.—Durant el mes de 
Septembre ehi haguda tanra estrenye-
dat d'aígo que apenes en ve an els gri-
fons públics. La gent sa queixa ferm, 
sa suposen abusos i se fan comentaris 
per tots els gusts. Convendría que les 
autoridats s'ocupasen de aquesta qües-




Qualsevol qne vulgui embar-
carse per l'estranger se diriges-
ca an 
ANTONI GILI 
(a) Comuna. - PONTARRÓ, 
3 6 - ARTÀ - (Balears Mallor-
ca) i ell les arretglará la docu-
mentació. 
A q u e s t per iòd ic e s t á subjec te a 
c e n s u r a e s g l e s i á s t i c a . 
T E R R A B A I X A 
Q u a n t a un poble s ' a n u n c i a u n a 
o b r a d ' aques ta c a t e g o r i a lo m e n o s 
q u ' u n p e n s a es; d e s t r o s s a s e g u r a . 
JPero a q u e s t a v e g a d a h e m de d i r q u e 
la c o m p a n y i a i m p r o v i s a d a V a q u e r -
B e n e y t o h a s a b u t p o s a r s e a l ' a l tu ra 
de les g r a n s C o m p a n y i e s i ha fet sen 
t i r i n t e n s a m e n t al públ ic que acud i 
a l t e a t r e de C a n Mas el p a s s a t d iu -
m e n g e dia 25. E l s g e r m a n s V a q u e r , 
n a t u r a l s d ' a q u e s t a vi la , s ' en a n a r e n 
a B u e n o s A i r e s i al lá c o m e n s a n t p e r 
a f ic iona t s i a r r i b a n t a f o r m a r p a r t 
de c o m p a n y i e s de r e n o m , f ins a m b 
e n Borràs, r ebe ren c o n s t a n t s l l í ssons 
d ' a r t escènic a r r i b a n t a é s se r a c t o r s 
no g e n s v u l g a r s . 
V e n g u t s a r e v e u r e el seu pob le 
nad iu a o n t han de p a s s a r u n a t e m -
p o r a d a , h a n vo lgu t m o s t r a r a la s e -
v a vila els seus p r o g r e s s o s en l ' .xit 
i i m p r o v i s a n t u n a C o m p a n y i a a m b 
a l t r e s e l ements de la pob lac ió i a l -
g u n s dels mil lors de P a l m a h a n p o -
gu t p r e s e n t a r s e al n o s t i o públ ic a m b 
la mil lor p roducc ió d'en Gu imerà -
„En Miquel V a q u e r en el p a p e r de 
Manetich e s t igué a una g r a n a l t u r a . 
C r e i m que h a n v e n g u t s mol t s d ' ac -
t o r s d r a m à t i c s , fins en el L i r ic" de 
P a l m a , que no sab r i en e n c a r n a r a m b 
t a n t a n a t u r a l i d a t el p a s t o r famós . 
N ' A n t o n i V a q u e r g e r m à del p r i -
m e r feu t a m b é un bon p a p e r de Se¬ 
bastian tal vol ta u n mica m a s s a fort, 
p e r o que se veu que té r e l e v a n t s 
qua l ida t s . L a n ina M. V a q u e r fi.la 
del D i r e c t o r feu d 'una m a n e r a insu-
p e r a b l e el p a p e r de N u r i de ixanc 
a d m i r a t a tot el púb l i c p e r ésser 
u n a n ina de se t a n y s . 
L a Bentyto s 'esforsà e n p o s s a r - s e 
a l ' a l t u r a dels a c t o r s p r inc ipa l s i d i -
g u é b a s t a n t be el de M a r t a . 
E l S r . Cor t é s en T o m á s , i C a r r i ó 
en J o s e p i els demés c a d a u n a son 
p a p e r p o s a r e n de la s e v a p a r t lo 
que s a p i g u e r e n p e r so r t i r Uuits. 
L l à s t i m a que , d e g u t s e g u r a m e n t 
a m a l a in te l igenc ia , no h a g u e s e n 
p o g u t i n t e r p r e t a r a q u e s t a o b r a en 
el P r i n c i p a l i fins c re im que qua lcú 
h a u r i a d i n t en t a r qu ' en a q u e s t Tea -
t r e , pogues&eri d u r a n t 1 h i v e r n a d a 
d o n a r u n a ser ie de funcions esculli-
des e n t r e les mi l lors de l 'escena 
e s p a n y o l a , p e r q u è tot el poble pu-
gui c ò m o d a m e n t veu re r - l o s . 
Si a i xó se fa, convé que s 'esme-
r in en escul l i r e ls d r a m e s , p e r q u è 
el públ ic r éb iga en to ts l l i ssons de 
PELS SOLDATS 
DE MELILLA 
A mol te s v i les de iMallorca s ' han 
o r g a n i s a t fes t ivals a benefici dels 
so lda t s de Melil la. A q u í 110 s 'ha fet 
g r a n cosa p e r ó sembla que h i h a 
idea de fer. E l s d ies 17 i 18 d u r a n t 
les v e d a d e s se feu funció de C i n e . 
E l benefici que s ' ob t engué fo ren 
u n e s 90 pesse tes que se dedicà a l fi 
ind ica t . S a b e m que h i h a qui p e n s a 
o r g a n i s a r u n a fes ta pa t r iò t i ca a m b 
c a p t a públ ica . Ser ia d ' ap laud i r que 
la nos f r a v i la con t r ibu í s t a m b é a m b 
el seu òbol, n o j a a adqui r i r m a t e -
r i a l s de g u e r r a i a l t r e s in ic ia t ives 
que son m e s be p ròp i e s del E s t a t , 
s ino m e s be a s e c u n d a r la in ic ia t iva 
de la J u n t a dels O b r e r s Catò l ics de 
P a l m a pe r a j u d a r a l s invà l ids , v iu -
des i orfes mal lo rqu ins que la gue -
r r a ocas ioni . 
P e r a l t r a p a r t éno se r i à u n a b o n a 
o b r a que l ' A j u n t a m e n t p a g à s el ser-
vei telegràfic p e r i n t e r e s s a r - s e mol t 
sov in t de l 'es ta t dels so lda t s n a t u -
r a l s d ' A r t à que son a Melilla? 
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CRÒNICA 
DEL TEMPS.—Estam per entrar al 
mes de Octubre i a penes ha canviat 
el temps. A la primeria de la quinzena 
feu una setmana de xaioc amb tsoitís-
sima calor. Ara en fa, però ja no tanta, 
* especialment els horesbaixes i vetlades 
I se coneix que s'ha refrescat. Fer ara 
no va d'aigo; va fer dia 26 una brusca, 
però de poca durada. 
AGRICULTURA.—Segueix la cuita 
i secada de figues per les que s'ha dis-
frutat de moit bun temps Se cullen ja 
també les olives per trencar. A causa 
de les humitats que ha fetes a molts de 
punts les olives corquen, lo qnal au-
mentarà la maia anyada que se presen-
tava. S'esperen les primeres savors 
per posar-se a sembrar. 
ESTAT SANITARI. -Encara que han 
disminuït molt els atacats de fobretes 
gàstriques i tifoidees. s e n ajeu colcún 
de tant en quant i coicún tant fort que 
hi troba la mort. Un d'aquest fou en 
Juan Rodríguez, ferrer que després d' 
unes semanes de malaltia entregà l'àni-
ma a Deu el dia 27 d'aquest mes. 
LLEVANT 




A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
que parte directo para Cadepera y Calarratjada 
ylde estos puntos sale otro para todas las salidas 
de tren. 
Hay también coches disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estac iones1 
intermedias. I 
P L A S B T A D E L M A R C H A N D O . 
DISPONIBLE 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
D B 
Yda. Ignacio Figuerola 
¡HOY, COMO NADIE 
de ta l l a en p rec ios , es ta c a sa , t o d a s l a s 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos a l m a c e n e s q u e t ienen en g r a n d e s ex i s t enc i a s 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
VESTIR Y C A L Z A R 
y q u e v e n d e n m á s b a r a t o que n a d i e 
E n s a í r a a d e s i p a n e t s 
En lloc se torben TJÍÜÓS que a la 
P A N A D E R Í A v i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
D'EN 
Teléfono 217 ! Prono fijo 
E S T A C A S A NO T I E N E S U C U R S A L E S 
La Fonia Randa, de Esteva 
Carré de Palma, 48— A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r c n t i t u t 
SEGUREDAT[ECONOMIA 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A s a bot iga hei t robareu s e m p r e pans , pane t s , 
ga l l e t e s , bescu i t s , ro l l e t s , i t o t a cas ta d 3 pas t i cer ía 
TAMBÉ SE SERVEIX A DOMICILI 
Netedat , pront i tu t i e c o n o m i a 
DES PA IG Carrer rte Pa Una 3 üia. A % TA 
i i U E P Ü 
A més h MI preu que ningú compra carros 
carretons c u qualsevol estat enliguen mestre 
OiVbiíiBl Cmrié 
(«•) FUYA DES QUATRE CANTONS 
Gran establiment d'en tonivo, 3 - A i t á 
Extens siirtit de PERFUMERIA Sempre, Sempre, derreres novedats en MERCERIA @ 
C O L M A D O 
A M B C O N S E R V E S D E T O T A C A S T A 
Representant dels -licors de la casa MORENO amb el seu acre litat 
Anís Líiramar 
Màquinas de cusi SINGER al contat i a pagues 
No deixeu de vísitarlo amb la seguvedat de que quedareu amb ganes de tornar-hi 
